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外交部中部辦事處-盛處長建南 
9 月 20 日蒞臨本校主講「外交政策-活路外交之理念及作為」 
 
                          ▲外交部中部辦事處盛處長建南與本校與會師生合影留念 
  












        首場講座，獲得學生熱烈響應，場地呈現座無虛席的景況，顯示本校學生對於國際事務高度的興趣。甚且，由於
本校近年來著力轉型發展，致力創造優質教學與學習環境的努力成果，獲盛處長勉勵，使全場學生備感光榮。 
  




        綜觀全場演講，盛處長以寫實玩味、現身說法回顧過去的經驗分享，在場學生回以屏氣凝神專注聆聽，於演講後
的座談時間，學生踴躍發言，皆獲處長詳盡回答，熱絡情境，反應本場演講極具成效。 
  
        本活動辦理目的，希冀打開學生對全球化議題的廣度，透過每位蒞校指導的外交部資深外交官及退休大使代表的
分享，擷取演講者在國際上的豐富經歷，以不一樣的視野、不同的角度看世界，引發學生產生新的國際觀，以開放的
胸襟擁抱多元文化，並參與國際事務。鼓勵同學好好把握能與外交大使近距離互動的機會，請儘早踴躍報名，以免向
隅。 (文/研發處 李佳樺) 
